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Resumen
La educación de personas mayores constituye una de las funcio-
nes clave que hoy debe asumir la universidad española dentro 
del marco del aprendizaje permanente y en el actual contexto de-
PRJUiÀFR$SUHQGHUDORODUJRGHWRGDODYLGDJHQHUDQXPHURVDV
ventajas y oportunidades, si consideramos al tiempo como un 
UHWRLQGLYLGXDO\XQIHQyPHQRVRFLDO$VtHQHVWHHQVD\RVHUHÁH[LRQDHQWRUQRDODH[SDQVLyQGH
ODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDSDUDPD\RUHVHQ(VSDxD\VREUHODVUD]RQHV\ORVEHQHÀFLRVGHYROYHU
a las aulas universitarias, describiendo uno de los programas referente en este tipo de oferta for-
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Abstract
6HQLRUHGXFDWLRQLVRQHRIWKHNH\UROHVWKDW6SDQLVKXQLYHU-
VLW\PXVWSOD\WRGD\ZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIOLIHORQJOHDU-
QLQJLQWKHFXUUHQWGHPRJUDSKLFFRQWH[W/LIHORQJOHDUQLQJ
JHQHUDWHVPDQ\EHQHÀWVDQGRSSRUWXQLWLHV IRU WKHHOGHUO\
ZKLOHUHSUHVHQWLQJDJUHDWLQGLYLGXDODQGVRFLDOFKDOOHQJHDV
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Introducción y objetivos
EQ (VSDxD DVt FRPR HQ ORV  SDtVHV TXH FRQVWLWX\HQ DFWXDOPHQWH HO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUEEES), el aprendizaje perma-
nente —o la educación a lo largo de toda la vida— constituye uno de los 
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV\GHEHVHUSRUHOORFODYHHQODGLUHFFLyQGHORVHVIXHU-
]RV\DFWXDFLRQHV'HQWURGHHVWHWLSRGHIRUPDFLyQRFXSDXQOXJDUGHVWD-
cado la educación superior de adultos mayores, quienes pueden regresar 
DORVSODQWHOHVXQLYHUVLWDULRVDWUDYpVGHGLIHUHQWHVYtDV(QHVWHWUDEDMROD
UHIOH[LyQ VH FHQWUDUi HQ WRUQRDO DFFHVRD OD8QLYHUVLGDGGH ODVSHUVRQDV
PD\RUHV SDUD FXUVDU WtWXORV XQLYHUVLWDULRV SURSLRV TXH FRQGXFHQ D XQD
formación de nivel superior que no está orientada a posibilitar el desem-
peño de competencias requeridas en el mercado laboral, sino a procurar 
XQD HGXFDFLyQ LQWHJUDO FX\DV YHQWDMDV VRQ GH RUGHQ GLYHUVR 6H WUDWD GH
SHUVRQDVTXHVXSHUDQODEDUUHUDGHORVDxRV\TXHVH LQFRUSRUDQD ORV
GHQRPLQDGRV 3URJUDPDV 8QLYHUVLWDULRV SDUD 0D\RUHV PUM), surgidos a 
partir de los años ochenta del siglo XX en las instituciones universitarias de 
QXPHURVRVSDtVHVGHVDUUROODGRV
En primer lugar, el presente trabajo abordará el significado de tales 
programas en el marco de la educación permanente, su surgimiento, su 
WLSRORJtD\SDUWLFXODUPHQWHVXGHVDUUROORHQ(VSDxD&RQHVWHREMHWLYROD
información se contextualizará a lo largo de dos coordenadas, constituidas 
por los cambios demográficos y las transformaciones en el papel y las fun-
ciones de las universidades en el siglo XXI&RQHOORVHEXVFDDQDOL]DU\GHV-
FULELUODQHFHVDULDUHGHILQLFLyQGHOSDSHOGHOD8QLYHUVLGDGTXHDPSOtDVXV
PROGHV\OtPLWHVFRQVROLGDQGRODLGHQWLGDG\IRUWDOHFLHQGRORVYDORUHVGH
ODVSHUVRQDVPD\RUHV'HHVWHPRGRVHDYDQ]DHQODLJXDOGDGGHRSRUWXQL-
dades y en la democratización de la educación, mediante la flexibilización 
GHVXRIHUWDIRUPDWLYD
En segundo lugar, se analizará uno de los programas que se ha vuelto 
referente en educación de personas mayores en España, el programa La 
Nau GranGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLDTXHQRVEULQGDUiODSRVLELOLGDGGH
FRPSUREDUDOJXQDVGHODVFXHVWLRQHVWUDWDGDVDWUDYpVGHXQFDVRFRQFUHWR
Enseguida, y desde una perspectiva más centrada en sus protagonistas, 
VHEXVFDDKRQGDUSRUPHGLRGHDQiOLVLVHPStULFRVHQFXHVWLRQHVFHQWUDOHV
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de tales estudios, como lo son las relativas a las motivaciones que hoy en 
GtDJXtDQDORVHVWXGLDQWHVTXHDFFHGHQDGLFKRVSURJUDPDV\ORVHIHFWRV
que esta formación consigue, tanto desde el punto de vista personal como 
VRFLDO
El último objetivo de este trabajo no es otro que profundizar en el es-
WXGLRGH ORV3URJUDPDV8QLYHUVLWDULRVSDUD0D\RUHVFRQHOSURSyVLWRGH
promover un debate enriquecedor que permita ajustar su diseño y su oferta 
DODVQHFHVLGDGHVGHHVWHWLSRGHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV(VWRPLVPRD
SDUWLUGHVXFRQILJXUDFLyQDFWXDOIUXWRGHVXHYROXFLyQKLVWyULFDDVtFRPR
de las claves que nos proporcionan los objetivos, opiniones, expectativas, y 
EHQHILFLRVTXHGHHOORVHVSHUDQREWHQHUVXVSURWDJRQLVWDVHODOXPQDGRGH
los PUM&RQHOORVHSUHWHQGHFRQWULEXLUDSRWHQFLDUHODSUHQGL]DMHHQODV
personas mayores, reformulando a su vez las funciones que debe asumir la 
8QLYHUVLGDGDFWXDOSDUDGDUXQDDGHFXDGDUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVGH
XQDVRFLHGDGFDPELDQWH\HQSHUPDQHQWHWUDQVIRUPDFLyQ
(OHVWXGLRUHDOL]DGRHQOtQHDFRQODVFXHVWLRQHVDSXQWDGDVSHUVLJXHSRU
WDQWRDQDOL]DU ORV UDVJRVPiV UHOHYDQWHVGH ORV3URJUDPDV8QLYHUVLWDULRV
para Mayores en España, que deben dar cumplida respuesta a una nueva 
UHDOLGDG VRFLDO /RVJUDQGHVSURSyVLWRVGHOSUHVHQWH WUDEDMRKDQ VLGR ORV
VLJXLHQWHV
  &RQRFHUHOSHUÀOTXHSUHVHQWDQORVPUM en España, a partir del propio dise-
ño de tales programas, desde una perspectiva histórica y actual, ofreciendo 
XQSDQRUDPDJHQHUDOVREUHORVPLVPRV
  En particular se describirá uno de los programas existentes, que es al tiem-
po un referente en la materia, el programa La Nau GranGHOD8QLYHUVLGDG
GH9DOHQFLD
  Indagar sobre las opiniones de los protagonistas, el alumnado de los PUM, 
DÀQGHFRQRFHUVXVPRWLYDFLRQHV\H[SHFWDWLYDVDODSUR[LPDUVHDHVWHWLSR
GHIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDDVtFRPRORVQXPHURVRVEHQHÀFLRV²SHUVRQDOHV
\FROHFWLYRV²TXHWDOHVSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVVRQVXVFHSWLEOHVGHUHSRU-
WDUDVXVSDUWLFLSDQWHV
Marco teórico
Concepto, importancia y contextualización de la educación de personas 
mayores en el marco del aprendizaje permanente
El aprendizaje a lo largo de toda la vida se concibe como una actividad 
llevada a cabo en cualquier momento, con el fin de mejorar conocimientos, 

KDELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDFtYLFDVRFLDO\ROLJDGD
DOHPSOHR
8QFRQFHSWRDVtWLHQHXQFLHUWRFDUL]UHYROXFLRQDULRHQFXDQWRVXSRQH
ODUXSWXUDGHODVUtJLGDVIURQWHUDVGHOHVSDFLR\GHODHGDGHQUHODFLyQFRQ
el acceso a la formación, que hasta hace poco se alzaban con firmeza en el 
WHUUHQRGHODHGXFDFLyQHQORVSDtVHVGHQXHVWURiPELWR/DIRUPDFLyQex-
tensiva a lo largo de toda la vida humana3pUH]6HUUDQRVHKDOODOLJDGD
a una concreta concepción de la educación, que como “actividad intencio-
QDO\VLVWHPiWLFDSRUXQODGR\FRPRHFRLQIOXHQFLDItVLFD\KXPDQDSRU
el otro, es un proceso optimizante de la personalidad del individuo, que 
FRPLHQ]D\WHUPLQDFRQODYLGDGHOPLVPRµ)HUUiQGH]\3XHQWH
La importancia del aprendizaje permanente se ha consolidado como un 
LQWHUpVGHSULPHURUGHQ HQ HO iPELWRGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ
6XSHULRUGHVGH OD'HFODUDFLyQGH%RORQLDHQ(Q ODPLVPD OtQHD VH
GHVWDFD OD UHOHYDQFLD GHOPDUFR HVWUDWpJLFR SDUD OD FRRSHUDFLyQ HXURSHD
HQ HO iPELWRGH OD HGXFDFLyQ\ OD IRUPDFLyQ(7 HVWDEOHFLGRSRU HO
&RQVHMR GH OD 8QLyQ (XURSHD (Q SDUWLFXODU VX SULPHU REMHWLYR HVWUDWp-
JLFRVHxDODTXHORVGHVDItRVSODQWHDGRVSRUHOFDPELRGHPRJUiILFR\SRU
la necesidad periódica de actualizar y desarrollar las cualificaciones para 
adaptarlas a unas circunstancias económicas y sociales cambiantes, exigen 
un enfoque permanente del aprendizaje y unos sistemas de educación y 
IRUPDFLyQIOH[LEOHV3RUVXSDUWHHOWHUFHUREMHWLYRHVWUDWpJLFRHVWDEOHFHOD
QHFHVLGDGGHTXHODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVSHUPLWDQTXHWRGRVORVFLXGDGD-
nos, independientemente de sus circunstancias personales y sociales, ad-
quieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida aptitudes, al tiempo 
TXHVHUHVSDOGDHODSUHQGL]DMHFRQWLQXR\ODFLXGDGDQtDDFWLYD
Todos los documentos anteriores, ejes clave en materia de educación, 
SRQHQHQ UHOLHYH OD LPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDTXHKDDGTXLULGRHODSUHQGL-
]DMHSHUPDQHQWHHQOD~OWLPDGpFDGDDVtFRPRVXOXJDUSURPLQHQWHHQOD
DJHQGDSROtWLFDHXURSHDGHFRRSHUDFLyQHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQ\GH
ODIRUPDFLyQ$VXYH]HODSUHQGL]DMHGHDGXOWRVKDVLGRUHFRQRFLGRFRPR
XQRGHORVFRPSRQHQWHVIXQGDPHQWDOHVGHHVWHWLSRGHDSUHQGL]DMH
<QRHVH[WUDxRTXHDVtVHDWRPDQGRHQFXHQWDORVLPSRUWDQWHV\WUDV-
FHQGHQWDOHV FDPELRV VRFLDOHV FXOWXUDOHV HFRQyPLFRV \ FLHQWtILFRV TXH VH
están produciendo en la actualidad, transformaciones que son además pro-
IXQGDV FRQVWDQWHV \ DFHOHUDGDV (O ~OWLPR HSLVRGLR OD DFWXDO FULVLV HFR-
nómica que sacude a las naciones occidentales (con especial virulencia a 
(XURSD\D(VWDGRV8QLGRVKDSUHFLSLWDGRWRGDYtDPiVODUDSLGH]GHODV
transformaciones y la incertidumbre de un hábitat marcado en lo social, en-
tre otros factores, por la revolución tecnológica, la irrupción de la sociedad 
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
de la información, la variabilidad en los valores sociales, la multiculturali-
GDGRODJOREDOL]DFLyQ/DHGXFDFLyQGHEHDGDSWDUVHDXQFRQWH[WRVRFLDOHQ
constante reformulación, en el que la educación permanente se ha llegado 
DFDOLILFDUFRPRXQDQHFHVLGDGLQHOXGLEOH
La apertura de las universidades a los estudiantes adultos, y especial-
PHQWHDDTXHOORVTXHVXSHUDQODEDUUHUDGHORVWLHQHVXVEDVHVHQGHWHU-
PLQDGDVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVTXHKDQVLGRVLVWHPDWL]DGDVSRU%UXQKLOGH
$UQROG\ -HDQ&RVWD (QWUHHOODVGHVWDFDQSRUHQFLPDGH WRGDVHO
IDFWRUGHPRJUiILFRHQQXHVWUDVVRFLHGDGHVHVWiWHQLHQGROXJDUXQDFXVD-
do fenómeno de prolongación de la esperanza de vida, lo que, unido al 
aumento de la longevidad, provoca un importante crecimiento de la po-
EODFLyQGHPiVHGDG-XQWRDHOORKD\TXHKDEODUDGHPiVGHXQDPHMRUD
sustancial del bienestar, de una ampliación del ocio y de las posibilidades 
YLWDOHV (O KRUL]RQWH WHPSRUDO VH KD WUDQVIRUPDGR LJXDOPHQWH SRU IDFWR-
res como las prácticas de jubilación temprana, cambios estructurales que 
traen consigo menores posibilidades de desempeñar trabajos asalariados, 
o la emergencia gradual de una generación de personas mayores que ha 
realizado una actividad intensa en su devenir profesional y que, por esto 
mismo, demanda una nueva orientación en este horizonte temporal pro-
ORQJDGRDELHUWRDKRUDDQWHHOORV
Otro de los elementos explicativos de la irrupción de las personas ma-
yores en las universidades es que la educación se considera un derecho 
fundamental de todo individuo, y de toda la sociedad, concebido para mo-
vilizar todas sus reservas de talento, lo que ha tenido un impacto inclusivo 
de grupos antes excluidos, o con un acceso limitado a la educación, como 
ODVPXMHUHVRODVSHUVRQDVPD\RUHV$UQROG\&RVWD
Los PUM nacen a partir de la creciente demanda de la población mayor 
por lograr una formación que, a diferencia de la educación tradicional para 
DGXOWRVWUDVFLHQGHODDOIDEHWL]DFLyQLQVWUXPHQWDO*DUFtD\7UR\DQR
FHQWUiQGRVHHQREMHWLYRVGHtQGROHFLHQWtILFRFXOWXUDO\VRFLDO/DDFWXDFLyQ
universitaria en este campo persigue múltiples finalidades, entre las que 
destaca facilitar el acceso de las personas mayores a la educación y a la 
FXOWXUDSURPRYLHQGRVXSDUWLFLSDFLyQVRFLDO\FXOWXUDO$VLPLVPRUHVXO-
ta esencial su papel en materia de dinamización de la comunidad, incor-
porando a grupos de personas mayores a ámbitos diversos de desarrollo 
cultural, facilitándoles oportunidades de relación y fomentando la convi-
 Es precisamente en estos momentos cuando surgen universidades y programas 
pioneros en la educación de adultos mayores, como la Open University en Inglaterra 
R ORV&HQWURVGH(GXFDFLyQ&RQWLQXD\ ODVUniversités du Troisième Âge, en 
)UDQFLD
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YHQFLD$SDUWLUGHVXQ~FOHRLQVWUXFWLYR\DFDGpPLFRORVPUM preparan a 
ORVPD\RUHVSDUDHQIUHQWDUVHD ORV UHWRV HGXFDWLYRVTXHHQQXHVWURVGtDV
entraña no sólo la comunicación social, sino otras muchas y cambiantes 
GLILFXOWDGHVLQKHUHQWHVDODVRFLHGDGDFWXDO(QGHILQLWLYDORVPUM han cum-
plido desde sus inicios una importante función cultural y socializadora, 
desde una perspectiva positiva, activa, participativa y de autorealización, 
IDYRUHFLHQGR DOPLVPR WLHPSR D OD 8QLYHUVLGDG \D TXH OD SUHVHQFLD GH
este alumnado, diverso del tradicional, sin duda dinamiza la institución 
XQLYHUVLWDULD0LOOiQ\6DQWRV
La aparición y el desarrollo de este tipo de programas universitarios 
WXYLHURQ OXJDU HQ pSRFDV \ SURFHVRV GLVWLQWRV SDUD ORV GLIHUHQWHV SDtVHV
&RQ HO WLHPSR OD SOHQD FRQVROLGDFLyQ GHO lifelong learning ha propiciado 
la proliferación de nuevas propuestas educativas intergeneracionales de 
QLYHOXQLYHUVLWDULRSDUDDOXPQRVPD\RUHVGHDxRV
&RQVLGHUDQGRXQD VHULH GH IDFWRUHV WDOHV FRPRREMHWLYRV FULWHULRVGH
participación y estructuras organizativas, podemos distinguir entre dos 
modelos diversos para el diseño de la educación de personas mayores, que 
GDQOXJDUDVXYH]DXQPRGHORKtEULGRRPL[WR0RQWRUR5RGUtJXH]\3L-
QD]R<XQL0DQKHLPHU6QRGJUDVV\0RVNRZ0F.HQFLH
6LQSUHWHQVLyQGHH[KDXVWLYLGDGSRGUtDPRVKDEODUGH
 (OPRGHORIUDQFpV&XHQWDFRQSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVHVWUXFWXUDGRVHQ
FXUVRV\HQFUpGLWRV(QpOVXE\DFHODFRQVLGHUDFLyQGHTXHODVXQLYHUVLGD-
des son las instituciones idóneas para proporcionar esta formación, por su 
FRPELQDFLyQ GRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ \ VXVPHWRGRORJtDV GH DSUHQGL]DMH
$VLPLVPRHVHVHQFLDOODLQWHJUDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVPD\RUHVHQHOFDP-
pus universitario, su relación con el resto de estudiantes y, por lo tanto, 
HOHQULTXHFLPLHQWRTXHDSRUWDHO IDFWRU LQWHUJHQHUDFLRQDO)UDQFLD ,WDOLD
$OHPDQLD\(VSDxDORVLJXHQ
 (OPRGHOREULWiQLFRRGH&DPEULGJHOpen University6HEDVDHQODDXWR-
gestión de las comunidades de adultos mayores para satisfacer sus propias 
QHFHVLGDGHVGHDFWXDOL]DFLyQ\IRUPDFLyQ<XQL/RVSURJUDPDVVH
encuentran asociados a entes municipales, que ofrecen una amplia gama 
GHDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDV\FXOWXUDOHV6XVREMHWLYRVVRQODFDSDFLWDFLyQ
el aumento de la participación y el empowerment de los adultos mayores en 
ODWRPDGHGHFLVLRQHVFROHFWLYDV0RQWRUR5RGUtJXH]\3LQD]R(Q
VXPD\RUtDOHVSURSRUFLRQDQODRSRUWXQLGDGGHFXUVDUHVWXGLRVXQLYHUVL-
WDULRV VLQREWHQFLyQGHFUpGLWRV SRUHMHPSOR ORVLearning in Retirement, 
HVWDEOHFLGRVHQQXPHURVDVXQLYHUVLGDGHVHVWDGRXQLGHQVHV\GH&DQDGi
 (OPRGHORPL[WRRKtEULGR2IUHFHP~OWLSOHVYDULDQWHVSXHVLQFRUSRUDDV-
pectos de los dos modelos anteriores, combinando el apoyo institucional 
por parte de las universidades con actividades comunitarias y otras accio-
QHVSURPRWRUDVGHODSUHQGL]DMHGHDGXOWRV
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Aspectos psicosociales relevantes en el aprendizaje de los universitarios 
mayores: razones para participar en los programas y los beneficios que se 
obtienen
(OHQYHMHFLPLHQWRFRQp[LWRHVFRQVLGHUDGRFRPRXQFRQFHSWRPXOWLGLPHQ-
VLRQDOTXHWUDVFLHQGHHOIDFWRUIXQGDPHQWDOFRQVWLWXLGRpVWHSRUXQDEXH-
na salud, para abarcar otros factores biológicos y psicosociales tales como 
XQDVFRQGLFLRQHVDIHFWLYDVSRVLWLYDVXQIXQFLRQDPLHQWRItVLFRySWLPRXQ
DOWRIXQFLRQDPLHQWRFRJQLWLYRRQLYHOHVUD]RQDEOHVGHSDUWLFLSDFLyQVRFLDO
Todos los elementos anteriores permiten un grado mayor de adaptación a 
la madurez y se desempeñan muy positivamente en pos de conseguir una 
PHMRUFDOLGDGGHYLGD(QWUHHOORVRFXSDXQGHVWDFDGROXJDUHODSUHQGL]D-
je, entendido como un proceso que nos facilita la adquisición de informa-
ción y conocimientos para la realización de tareas diversas y para amol-
GDUQRVHILFD]PHQWHDOPHGLRTXHQRVURGHD6DQGHU(QHVWDPLVPD
OtQHD)HUHQFH0DUWRQGHVFULELyHODSUHQGL]DMHFRPRXQDYtDTXHQRV
ayuda a comprender, a ver las cosas de forma diferente e incluso a cambiar 
FRPRSHUVRQDV
La educación y el aprendizaje constituyen, pues, factores esenciales que 
facilitan la participación de las personas adultas en la sociedad y que les 
procuran una mejor calidad de vida a medida que envejecen (The World 
+HDOWK 5HSRUWWHR  %RXOWRQ/HZLV  KD VLVWHPDWL]DGR DOJX-
nos de los planteamientos más interesantes en relación con el valor del 
DSUHQGL]DMHSDUDODVSHUVRQDVPD\RUHVDORVTXHFDSDFLWDSDUDHVWDUDOGtD
HQPDWHULDGHDYDQFHVFLHQWtILFRWpFQLFRVFRPRXQPRGRGHDXPHQWDU OD
FRQILDQ]DHQVtPLVPRV\HQVXDXWRVXILFLHQFLDDVtFRPRHQEULQGDUOHVHV-
WUDWHJLDV HQ ODV iUHDV GH ELHQHVWDU ItVLFR GH OD VDOXG \ GH ODV UHODFLRQHV
VRFLDOHV 3RU VXSDUWH'HQFK	5HJDQ  VHxDODQ TXH HO DSUHQGL]DMH
procura a los mayores un notable disfrute y satisfacción vitales, significati-
YDVGRVLVGHFRQILDQ]DHQVtPLVPRVDODXPHQWDUVXVKDELOLGDGHVDOWLHPSR
TXHLQFUHPHQWDVXLQWHUDFFLyQVRFLDO)LQDOPHQWH:LWKQDOOSRQHGH
manifiesto la relevancia del aprendizaje como reto y sus efectos sobre la 
activación intelectual, el mantenimiento óptimo de las funciones mentales 
\ODFRQVHUYDFLyQGHODPHPRULD
$QDOL]DGRVDOJXQRVGHORVPiVLPSRUWDQWHVHIHFWRVGHODSUHQGL]DMHHQ
ODVSHUVRQDVPD\RUHVUHVXOWDGHVXPRLQWHUpVFRQRFHUVXVSURSLDVRSLQLR-
nes en relación con sus razones y expectativas sobre los beneficios que tal 
HGXFDFLyQHVVXVFHSWLEOHGHUHSRUWDUOHV(QHVWD OtQHDYDULRVDXWRUHVKDQ
destacado en sus estudios algunas clasificaciones conceptuales relevantes 
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HQPDWHULDGHUD]RQHV\EHQHILFLRVSDUDODHGXFDFLyQGHHVWRVJUXSRV6ROp
7ULDGy9LOODU5LHUD\&KDPDUUR
La primera de ellas es la que distingue entre factores asociados al pro-
ducto y factores asociados a las relaciones/RVSULPHURVVHFHQWUDQHQHOUHWR
cognitivo que supone aprender para los mayores, en la adquisición de co-
nocimientos que el aprendizaje les procura y que lleva a concebir la vejez 
FRPRXQD pSRFDTXHKDFHSRVLEOH HO FUHFLPLHQWRSHUVRQDO HQ ORV~OWLPRV
SHULRGRV GH OD YLGD 3RU VX SDUWH ORV IDFWRUHV DVRFLDGRV D ODV UHODFLRQHV
WHQGUtDQTXHYHUFRQHOFRQWDFWRVRFLDOTXHIDFLOLWDHODSUHQGL]DMHDWUDYpV
de la asistencia a clases y a otras actividades formativas organizadas por la 
8QLYHUVLGDG(OLPSOLFDUVHHQSURJUDPDVIRUPDWLYRVFRPEDWHHILFD]PHQWH
el aislamiento y facilita nuevos lazos y relaciones sociales con personas de 
FDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVRFRQLQWHUHVHVSDUFLDOPHQWHFRLQFLGHQWHV/RVIDF-
tores asociados al producto suelen destacarse, ya sea por su mayor frecuen-
cia o intensidad, por encima de los asociados a las relaciones y personas, 
DXQTXHHVWRV~OWLPRVVRQWDPELpQPX\LPSRUWDQWHVHQORVGLVFXUVRVGHODV
SHUVRQDVPD\RUHVTXHFRQWLQ~DQIRUPiQGRVH-DUYLV\:DONHU
8QD VHJXQGD FODVLILFDFLyQ UHFRQRFH HQ HVWDPDWHULD DVSHFWRV de orden 
expresivoMXQWRDRWURVGHRUGHQLQVWUXPHQWDO/RVSULPHURVHVWiQUHODFLR-
nados con el proceso educativo, con el placer que procura per se el apren-
dizaje, en contraposición con los segundos, que conciben la importancia de 
OD HGXFDFLyQ FRPRXQDYtDSDUD DOFDQ]DUPHWDV DMHQDV DOSURSLRSURFHVR
IRUPDWLYR(QHOFDVRGHODVSHUVRQDVPD\RUHV³DGLIHUHQFLDGHRWUDVHWD-
pas de la vida en las que la educación se concibe como un modo o requisito 
de certificación de conocimientos para incorporarse al mundo del trabajo 
o para la promoción profesional— se destacan los factores de orden expre-
sivo, relacionados con el propio placer y la satisfacción que la educación 
SURSRUFLRQDHQWpUPLQRVGHFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORSHUVRQDO
'HKHFKRHQHOSURSLRHVWXGLRUHDOL]DGRSRU&DUPHQ6ROp\RWURVDXWRUHV
las razones más frecuentemente esgrimidas por los estudiantes mayores fue-
ron las de permanecer mentalmente activos, ocupar el tiempo de manera 
útil, crecer como persona, profundizar conocimientos, razones de tipo vo-
cacional o de inclinación personal, o el hecho de que la educación constitu-
\HXQDGLVWUDFFLyQ6ROp7ULDGy9LOODU5LHUD\&KDPDUUR
En general, los estudios muestran que las motivaciones más importantes 
para el aprendizaje son de tipo cognitivo (como la curiosidad intelectual) y 
GHDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRGHVHRGHDSUHQGHUSRUHMHPSOR7DPELpQ
destacan el crecimiento personal y la satisfacción, el enriquecimiento, el 
placer, el disfrute, el sentimiento de realización, el contacto social y el au-
PHQWRGHODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV0RQWRUR5RGUtJXH]3LQD]R\7RU-
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WRVD'HVGHRWUDSHUVSHFWLYD\VHJ~Q0F&OXVN\ODVQHFHVLGD-
des educativas más requeridas por las personas mayores pueden agruparse 
HQFLQFRGLPHQVLRQHVDQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQGHVXSHUYLYHQFLD\GH
adaptación al proceso de envejecimiento; b) necesidades de creatividad, 
que promueven nuevas experiencias de participación y disfrute; c) nece-
sidades de información con el objetivo de poder canalizar su contribución 
a la sociedad; d) necesidades de formación en aspectos relacionados con 
el significado de la propia vida; e) necesidades de información para tener 
LQIOXHQFLDHQODYLGDVRFLDO
Metodología
(OREMHWRGHHVWXGLRH[LJHODDSOLFDFLyQGHXQDGREOHPHWRGRORJtD(QSUL-
mer lugar, y por lo que respecta al conocimiento y la descripción del ori-
JHQODWLSRORJtD\HOGHVDUUROORGHORVPUM, hablamos de un trabajo teórico, 
elaborado a partir de estudios previos y de documentación diversa relativa 
D HVWRV SURJUDPDV GH ODV GLYHUVDV XQLYHUVLGDGHV HVSDxRODV /DVPLVPDV
IXHQWHVKDQVLGRXWLOL]DGDVSDUDSHUILODUXQH[SRQHQWHLQWHUHVDQWHHOSUR-
grama La Nau GranGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
No obstante, conocer las opiniones del alumnado de tales programas 
UHTXHUtDXQDPHWRGRORJtDPX\GLYHUVD8QREMHWLYRWDOH[LJtD ODDSUR[LPD-
FLyQ DOPXQGRGH VLJQLILFDGRV LQWHUVXEMHWLYRV DVt FRPRGHSHUVSHFWLYDV
de interpretaciones y de conceptos comprensivos del lenguaje simbólico de 
los protagonistas, es decir, de los hombres y mujeres que cursan los PUM
Necesitábamos conocer, entre otros aspectos, sus concepciones en torno a 
su experiencia educativa, sus expectativas y motivaciones para acceder a 
estos programas, y los beneficios que esperan lograr y que, de hecho, ex-
WUDHQGHORVPLVPRV3DUDORJUDUOR ODWpFQLFDGHLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD
HOHJLGD IXH OD HQWUHYLVWD HQSURIXQGLGDG (VWDPHWRGRORJtD VH LQVHUWD HQ
XQSDUDGLJPDFXDOLWDWLYR\ UHVSRQGHDXQDHSLVWHPRORJtD LQWHUSUHWDWLYD
centrándose en la dimensión intersubjetiva, en el sujeto individual, en el 
mundo del significado, en los motivos y las intenciones del individuo o del 
JUXSRVRFLDO1RVLPSRUWDODSHUVSHFWLYDGHFRPSUHQVLyQHLQWHUSUHWDFLyQ
de la realidad, tal y como es concebida por los sujetos implicados, que son 
ORVTXHODYLYHQHLQWHUSUHWDQ(QFRKHUHQFLDFRQHOORKHPRVXWLOL]DGRPp-
todos altamente flexibles para recabar información, en los cuales el desa-
UUROORGHODLQYHVWLJDFLyQPDUFDHOSURFHVRTXHHVWRWDOPHQWHLQWHUDFWLYR
6HWUDWDGHHQWUHYLVWDVHQSURIXQGLGDGVHPLHVWUXFWXUDGDVGHFDUiFWHU
LQGLYLGXDOKROtVWLFR\QRGLUHFWLYR(QWRWDOVHOOHYDURQDFDERHQWUHYLV-
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WDVPXMHUHV\KRPEUHVUHDOL]DGDVHQWUHHODOXPQDGRGHOSURJUDPDLa 
Nau GranGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD(QODPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVVH-
leccionada, se ha tenido en cuenta que las mujeres en este tipo de programas 
UHSUHVHQWDQFHUFDGHO\TXHODHGDGPHGLDVHVLW~DHQODIUDQMDGHHQWUH
ORV\ORVDxRVDXQTXHOyJLFDPHQWHVHHQWUHYLVWyDSHUVRQDVGHHGDGHV
GLYHUVDV
8QDGH ODVJUDQGHVYLUWXGHVGHHVWDWpFQLFDGH LQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWL-
YD HVSUHFLVDPHQWH TXH D WUDYpVGH HOOD VH FUHDXQPDUFR DUWLILFLDOSDUD
recabar información, producto de la relación intensa que se establece —en 
el caso de alcanzarse un clima propicio— entre el investigador y el actor 
VRFLDO&XDQGRpVWDHVGHWLSRQRGLUHFWLYRODVLWXDFLyQFXHQWDFRQXQGL-
seño inicial, pero no puede estar constreñida a esquemas fijos, sino que su 
mayor riqueza viene del aprovechamiento de las cuestiones, los temas y 
las circunstancias nuevas que surgen a lo largo de su desarrollo, fruto en 
RFDVLRQHVGHODVUHDFFLRQHV\UHVSXHVWDVGHORVHQWUHYLVWDGRV
(Q HO FXDGUR  TXH VHPXHVWUD D FRQWLQXDFLyQ DSDUHFHQ ORV JUDQGHV
QXGRVWHPiWLFRVGHODVHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDV
Cuadro 1
Ámbitos y contenidos del cuestionario
ÁMBITOS Y CONTENIDOS DEL CUESTIONARIO
%LRJUDItDSHUVRQDO\IDPLOLDU
6H[RHGDGVLWXDFLyQIDPLOLDUKLMRVQLHWRVQLYHOGHIRUPDFLyQSUHYLDHYHQWXDOHVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV
realizados… 
Motivaciones y expectativas personales a la hora de participar en un PUM
$FFHVR\SURIXQGL]DFLyQHQFRQRFLPLHQWRVIUHQWHDOVLPSOHSODFHU
-  La atracción que ejerce la universidad 
&UHFLPLHQWRSHUVRQDOGHVHRGHUHDOL]DFLyQ
Opinión sobre las razones de las personas  mayores para acceder a las aulas universitarias
0RWLYRVGHtQGROHSHUVRQDO
5D]RQHVGHFDUiFWHUVRFLDOPDQWHQLPLHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQ\HOSURWDJRQLVPRVRFLDODXPHQWRGHODV
relaciones
)DFWRUHVFRQLQÁXHQFLDSRVLWLYDSDUDHQURODUVHHQORVSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVSDUDPD\RUHV
)DFWRUHVTXHLQÁX\HQQHJDWLYDPHQWHDODKRUDGHSDUWLFLSDUHQORVSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVSDUDPD\RUHV
5HFLFODMH1HFHVLGDGGHSRVHHUGHWHUPLQDGRVFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVHQODVRFLHGDGDFWXDO
%DODQFHVREUHODH[SHULHQFLDXQLYHUVLWDULDGHORVPD\RUHVVDWLVIDFFLyQRLQVDWLVIDFFLyQGHULYDGDGHODSDUWLFL-
pación en un PUM
Imágenes sociales sobre la madurez
El valor de la intergeneracionalidad en las aulas universitarias
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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Resultados y discusión
3HUÀOGHORVPUM en las universidades españolas
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHQ(VSDxDSUHGRPLQDHOPRGHORIUDQFpVGHOD8QL-
YHUVLGDGGHOD7HUFHUD(GDG/RVSULPHURVSURJUDPDVVHGHVDUUROODURQHQ
ODVGpFDGDVGHORV\GHOVLJORXX\HQHOGHDFXHUGRFRQGDWRVGHOD
$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH3URJUDPDV8QLYHUVLWDULRVSDUD0D\RUHVAEPUM
XQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV³GHXQWRWDOGH³KDEtDQGHVDUUROODGRSURJUD-
PDVHVSHFtILFRVSDUDSHUVRQDVPD\RUHV
$QWHVGHHQWUDUHQHODQiOLVLVGH ORVPUM en España y su significación, 
hay que destacar, por haberla mencionado, el importante papel que desem-
peña la AEPUMXQDDVRFLDFLyQGHLQWHUpVXQLYHUVLWDULRFRQSOHQDFDSDFLGDG
MXUtGLFDTXHREUDVLQILQHVGHOXFUR\TXHHVWiFRQVWLWXLGDSRUXQLYHUVLGD-
GHVS~EOLFDV\SULYDGDVDVtFRPRSRUHQWLGDGHVFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
que pretenden promover la formación universitaria para las personas ma-
\RUHV FRQWULEX\HQGRGH HVWD IRUPD DO GHVDUUROOR FXOWXUDO GH HVWH JUXSR
La AEPUM FXHQWD FRQPiV GH FXDUHQWD SURJUDPDV FRPR VRFLRV  \ VX
DFFLyQDIHFWDDPiVGHDOXPQRVPD\RUHVGHDxRV/DDVRFLDFLyQ
representa los intereses de las instituciones que la integran en materia de 
educación universitaria para personas mayores, y es extraordinariamente 
dinámica a la hora de canalizar esfuerzos, organizar proyectos y, en defi-
nitiva, apoyar cualquier iniciativa orientada a mejorar los programas de 
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSDUDHVWDSREODFLyQ
9ROYLHQGRDODQiOLVLVGHORVPUM españoles, Ingrid Martorell y otros au-
tores realizan una clasificación en la que mencionan cuatro tipos de pro-
gramas diferentes, presentes en las universidades españolas (Martorell, 
0HGUDQR 6ROp9LOD\&DEH]D  SURJUDPDVGHILQLGRVSDUD OD WHU-
FHUD JHQHUDFLyQ HVSHFtILFDPHQWH GHGLFDGRV D ORVPD\RUHV FRQ XQ curri-
culumDGDSWDGR\UHDOL]DGRVHQDXODVGLIHUHQWHVDORVTXHOD8QLYHUVLGDG
RIUHFHHQVXDFWLYLGDGRUGLQDULDSURJUDPDV LQWHJUDGRVHQ ORVTXH ORV
estudiantes mayores comparten las aulas con los jóvenes universitarios; 
3) programas mixtos, que constituyen combinaciones diferentes entre las 
PRGDOLGDGHVGHRWURVHVSHFtILFRVHLQWHJUDGRVXQD~OWLPDWLSRORJtDGH
acción formativa usualmente organizada por los estudiantes mayores y sus 
asociaciones, que consiste en ciclos de conferencias sobre variados temas 
GHLQWHUpV
&RQVLGHUDQGRHOSDLVDMHJOREDOGHODRIHUWDXQLYHUVLWDULDSDUDDGXOWRVHQ
(VSDxDSRGUtDPRVGHFLUTXHODPD\RUtDGHORVSURJUDPDVWLHQHQFRPRGHV-
WLQDWDULRVDPD\RUHVGHDxRVDGHPiVVRQRIHUWDGRVSRUXQLYHUVLGDGHV
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S~EOLFDV\DOFDQ]DQXQDGXUDFLyQGHWUHVFXUVRVDFDGpPLFRV/DVPDWHULDV
comprendidas en esta formación pertenecen a las áreas de humanidades, 
FLHQFLDVVRFLDOHVFLHQFLDVGHODVDOXGLQIRUPiWLFD\SVLFRORJtDHQWUHRWUDV
Por otro lado, abordar los PUM en España exige conectar tal cuestión 
FRQ ODPLVLyQ VRFLDO GH OD8QLYHUVLGDG DTXt DFHQWXDGD DVt FRPR FRQ OD
QHFHVLGDGGHTXHSURFXUHXQDRIHUWDGHIRUPDFLyQIOH[LEOH<HVTXHQRKD\
duda de que las universidades son instituciones fundamentales de nuestro 
VLVWHPD HGXFDWLYR \ FLHQWtILFR TXH FRPR WDOHV SRVHHQXQ JUDQSRWHQFLDO
FLHQWtILFRWpFQLFR6LQHPEDUJRH[LVWHXQDRSLQLyQJHQHUDOL]DGDGHTXHHQ
ocasiones y en relación con determinadas áreas de conocimiento, las uni-
versidades son excesivamente teóricas, se encuentran muy burocratizadas 
en sus trámites de acceso y, en muchos casos, ofrecen poca disponibilidad 
y adecuación de sus espacios para el uso por parte de personas distintas en 
VXSHUILODOGHORVHVWXGLDQWHVKDELWXDOHV
(Q(VSDxDXQDGHODVOtQHDVGHDFWXDFLyQGHOD(VWUDWHJLDOLGHUDGD
por el Ministerio de Educación, es precisamente poner el conocimiento al 
servicio de la sociedad, incrementando su compromiso con la comunidad, 
GLDORJDQGRFRQRUJDQL]DFLRQHVFLYLOHV\GHVDUUROODQGRDVtODPLVLyQVRFLDO
GH ODVXQLYHUVLGDGHV(VWDHVXQD LGHDTXH\DHVWDEDSUHVHQWHHQQXHVWUD
normativa, cuando se subrayaba la importancia de la formación perma-
QHQWHDORODUJRGHODYLGDFRPRXQPRGRGHDXWRUUHDOL]DFLyQSHUVRQDO
La propia estrategia constata que las universidades españolas realizan, 
desde hace años, una oferta amplia, consolidada, reconocida y con cali-
GDGGHIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDDODVHQVHxDQ]DVUHJODGDV1RREVWDQWH
KDFHIDOWDSRWHQFLDUVXSDUWLFLSDFLyQHQXQDIRUPDFLyQFRQWLQXDPiVÁH[LEOH
\DGDSWDGDDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVVRFLDOHV(QHVWHVHQWLGRHOHVWXGLR 
La educación formal de adultos en Europa: políticas y prácticas(XU\GLFH
VXEUD\DTXHODDXVHQFLDGHSURJUDPDVÁH[LEOHVSXHGHVXSRQHUXQREVWiFXOR
SDUDTXHORVDGXOWRVSDUWLFLSHQHQODHGXFDFLyQVXSHULRU
Esta oferta formativa de las universidades debe ser, pues, flexible, sin 
TXH QHFHVDULDPHQWH FRQGX]FD D XQD WLWXODFLyQ RILFLDO (Q SDUWLFXODU ODV
XQLYHUVLGDGHVKDQ HVWDEOHFLGRGXUDQWH ODV~OWLPDVGRVGpFDGDVSURJUD-
PDVSDUDPD\RUHVGHDxRVFRQHOILQGHDSR\DUODLQFOXVLyQ\ODFRKHVLyQ
social para todas las edades, que a su vez fomentan la solidaridad interge-
QHUDFLRQDO
Las oportunidades de aprendizaje para los adultos son esenciales para 
JDUDQWL]DUHOSURJUHVRHFRQyPLFR\VRFLDODVtFRPRSDUDODUHDOL]DFLyQSHU-
VRQDOGHORVLQGLYLGXRV/DHGXFDFLyQGHDGXOWRVPD\RUHVHVWiDVRFLDGDD
ventajas que se traducen en un aumento de la participación ciudadana, a 
XQDPHMRUVDOXG\XQPD\RUELHQHVWDULQGLYLGXDO7DPELpQFRQVWLWX\HXQ
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proceso de democratización del conocimiento al acercarlo a dicho sector 
GHODSREODFLyQSRVLELOLWDQGRDGHPiVDWUDYpVGHOHMHUFLFLRLQWHOHFWXDOOD
SUHYHQFLyQGHVLWXDFLRQHVGHGHSHQGHQFLDODSURPRFLyQGHODDXWRQRPtD
SHUVRQDO\HQGHILQLWLYDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD
Por otro lado, la oferta de este tipo de programas se enmarca dentro de 
ODIXQFLyQVRFLDOGHOD8QLYHUVLGDGHQXQSURFHVRFRQWLQXRGHDSHUWXUDD
todos los sectores de la población, tanto hacia aquellos que ya pasaron por 
VXVDXODVFRPRDORVTXHSRUGLYHUVRVPRWLYRVQRORSXGLHURQKDFHU+D-
blamos de objetivos sociales que buscan proporcionar una formación que 
facilite el aprendizaje autónomo, divulgar el conocimiento, impulsar el de-
VDUUROORSURIHVLRQDO\RSHUVRQDOSURPRYHUHOFRQRFLPLHQWRGHOHQWRUQR
IDFLOLWDUHODFFHVRDHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV²HQFXDOTXLHUpSRFD\PRPHQWR
GHODYLGD²DVtFRPRDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD\SRWHQFLDUODFRODERUD-
FLyQODSDUWLFLSDFLyQ\HOGHVDUUROORGHODVUHODFLRQHVLQWHUJHQHUDFLRQDOHV
(OSURJUDPD/D1DX*UDQFDUDFWHUtVWLFDVFRQÀJXUDGRUDV
\GLIHUHQFLDOHV2EMHWLYRVQ~PHURGHDOXPQRV\SHUÀOHV
/D8QLYHUVLGDG GH 9DOHQFLD SXVR HQPDUFKD GXUDQWH HO FXUVR DFDGpPL-
FRXQSURJUDPDSDUDPD\RUHVGHDxRVGHQRPLQDGRLa Nau 
GranXQDGHODVUHIHUHQFLDVPiVLPSRUWDQWHVGHORV3URJUDPDV8QLYHUVLWD-
ULRVSDUD0D\RUHVHQODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV
Existen dos elementos diferenciales clave que resaltan este programa 
UHVSHFWRGHRWURVPXFKRV(QSULPHUOXJDUVXFDUiFWHULQWHUJHQHUDFLRQDO
FRQFHELGRFRPRXQHVSDFLRDFDGpPLFRGHIRUPDFLyQUHIOH[LyQ\RSLQLyQ
FDSD]GHDJOXWLQDUDSHUVRQDVGHGLIHUHQWHVHGDGHV(QVHJXQGDLQVWDQFLD
no se ha querido diseñar un programa de formación universitaria a medida 
de un público diferente por motivos de edad, sino facilitar la entrada de los 
estudiantes mayores a las aulas convencionales, de manera que compartie-
ran las asignaturas ofertadas con los alumnos de los diferentes planes de 
HVWXGLR
6HWUDWDGHXQSURJUDPDXQLYHUVLWDULRLQWHJUDGRFRQFHELGR\RUJDQL]D-
GRFRQIRUPHDOPRGHORIUDQFpVTXHRIUHFHXQDRSRUWXQLGDG~QLFDSDUDODV
personas mayores de compartir aulas, materias y actividades grupales con 
el resto de los estudiantes que cursan las diversas enseñanzas, entablando 
DVtXQFRQWDFWRFODUDPHQWHHQULTXHFHGRUSDUDWRGRV<HVTXHSDUDORVSDUWL-
FLSDQWHVWDPELpQFRQVWLWX\HXQDSULRULGDGSRGHUHQWDEODURHQFLHUWRVFDVRV
UHFXSHUDUXQDHVWUHFKDUHODFLyQFRQOD8QLYHUVLGDGHQWDQWRFXQDGHOVDEHU
\FRPRXQDLQVWLWXFLyQ~QLFDHQPDWHULDGHDYDQFHVFLHQWtÀFRV\FXOWXUDOHV
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(OSURJUDPDEXVFDFRQVHJXLUXQDVHULHGHREMHWLYRVJHQHUDOHVDVtFRPR
RWURVHVSHFtILFRV(QWUHORVSULPHURVUHVDOWDQIDFLOLWDU\SURPRYHUODVUH-
ODFLRQHVLQWHUJHQHUDFLRQDOHVSURSRUFLRQDUXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
que facilite el desarrollo de un aprendizaje autónomo; 3) divulgar, ampliar 
\RDFWXDOL]DUHOFRQRFLPLHQWR\ODFXOWXUDHQWUHODVSHUVRQDVPD\RUHVGH
DxRVSURPRYHUXQFRQRFLPLHQWRGHOHQWRUQRSDUDREWHQHUXQPD\RU
DSURYHFKDPLHQWRGHODVRIHUWDVGHRFLR\WLHPSROLEUHHQODVRFLHGDGID-
vorecer el desarrollo personal en capacidades y valores desde la perspectiva 
GHODIRUPDFLyQDORODUJRGHODYLGD3RUVXSDUWHFRPRREMHWLYRVHVSHFtIL-
cos, La Nau GranGHVWDFDORVVLJXLHQWHVDGHVDUUROORGHXQSODQGHHVWXGLRV
HVWDEOHEJDUDQWL]DUXQQLYHOGHIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
El programa La Nau Gran está compuesto por nueve itinerarios forma-
tivos o curriculares, diseñados para ofrecer una revisión coherente y com-
SUHQVLYD GH FDGD GLVFLSOLQD DFDGpPLFD &LHQFLDV 6RFLDOHV \ (FRQyPLFDV
&LHQFLDV 3ROtWLFDV -XUtGLFDV \&ULPLQRORJtD+LVWRULD GHO$UWH*HRJUDItD
H+LVWRULD)LORVRItD\+XPDQLGDGHV/HQJXD/LWHUDWXUD\&RPXQLFDFLyQ
3VLFRORJtD&LHQFLDVGHOD6DOXGDVtFRPR&LHQFLD\7HFQRORJtD6HGHVDUUR-
OODQHQFDGDXQRGHORVWUHVFDPSXVGHOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
Los estudiantes que completen el programa pueden obtener distintos 
WtWXORVSURSLRVGHHVWDXQLYHUVLGDG(OCertificado La Nau Gran se obtiene 
XQDYH]VXSHUDGRVORVFUpGLWRVUHDOL]DGRVDORODUJRGHWUHVFXUVRV(VWD
formación se puede completar, luego de aprobar un examen de admisión, 
FRQGRVFXUVRVPiVGHFUpGLWRVFDGDXQRSDUDREWHQHUHOWtWXORLa Nau 
Gran de Especialización en el programa correspondiente, que constan de tres 
WLSRVGHDVLJQDWXUDV
  Las asignaturas introductorias ayudan a los estudiantes mayores a refres-
FDU\DFWXDOL]DUFRQRFLPLHQWRVDVtFRPRDIDPLOLDUL]DUVHFRQODXQLYHUVL-
GDG\FRQVXUHFLpQHVWUHQDGRUROGHHVWXGLDQWHV
  /DVDVLJQDWXUDVRSWDWLYDVVRQDTXHOODVTXHÀJXUDQHQODRIHUWDGHRSWDWLYDV
\WURQFDOHVGHORVGLIHUHQWHVSODQHVGHHVWXGLRFRQYHQFLRQDOHV$OFXUVDU-
las, los estudiantes de la La Nau Gran comparten con el resto de estudiantes 
el profesorado, las aulas y los horarios, y se integran en la actividad normal 
GHOFHQWURHGXFDWLYR
  Las actividades complementarias son los talleres, los clubs, los cursos, los 
VHPLQDULRV\ ODVFRQIHUHQFLDVTXHRUJDQL]DHO6HUYLFLRGH([WHQVLyQ8QL-
versitaria, además de otros servicios universitarios y entidades colabora-
GRUDVSDUDWRGRVORVHVWXGLDQWHVHQJHQHUDO
El alumnado de este programa formativo para personas mayores ha ido 
LQFUHPHQWiQGRVHGHIRUPDH[WUDRUGLQDULDGHVGHORVDOXPQRVFRQTXH
FRPHQ]y HQ  KDVWD ORV   TXH VH HQFXHQWUDQSDUWLFLSDQGR HQ ORV
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LWLQHUDULRVFXUULFXODUHVHQHOFXUVRDFDGpPLFR$pVWRVKDEUtDTXH
DxDGLURWURVPDWULFXODGRVHQDFWLYLGDGHVH[WUDFXUULFXODUHV FRPSOH-
PHQWDULDVFRQFHELGDVFRQXQFDUiFWHUDELHUWR
Figura 1
*UiÀFDGHODHYROXFLyQGHORVHVWXGLDQWHVGHOSURJUDPDLa Nau Gran 
1999-2012 (itinerarios y actividades extracurriculares)
)XHQWH6HUYLFLRGH([WHQVLyQ8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
(QFXDQWRDODWLSRORJtDGHODOXPQDGRODVPXMHUHVUHSUHVHQWDQFRPR\DOR
KDEtDPRVUHIHULGRDQWHVFHUFDGHOGHORVHVWXGLDQWHV/DHGDGPHGLD
VHVLW~DHQWUH ORV\ ORVDxRVDXQTXHSRUVXSXHVWRH[LVWHQSHUVRQDV
FRQPiV HGDG (O SURJUDPD FXHQWD DGHPiV FRQSDUWLFLSDQWHV YHWHUDQRV
GH HQWUH  \  DxRV ,QFOXVR HQ HO FXUVR DFDGpPLFR La Nau 
Gran contó con el alumno universitario de mayor edad en los Programas 
8QLYHUVLWDULRVSDUD0D\RUHVFRQDxRV\PDWULFXODGRHQHOLWLQHUDULRGH
*HRJUDItDH+LVWRULD
En definitiva, el programa La Nau Gran, al igual que otros tantos pro-
gramas universitarios para adultos mayores, cumple el papel esencial de 
VHUXQiPELWRDFDGpPLFRDWUDYpVGHOFXDOHVWRVQXHYRVHVWXGLDQWHVFXEUHQ
VXFXULRVLGDGLQWHOHFWXDO\VXLQWHUpVSRUODFXOWXUDSRQLHQGRDVXDOFDQFH
conocimientos y actividades que favorecen su expresividad, su creatividad 
\VXSDUWLFLSDFLyQ3HURQRVyORHVRDWUDYpVGHOGHVDUUROORGHHVWHSURJUD-
PDOD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLDVHVLW~DHQHOJUXSRGHXQLYHUVLGDGHVTXH
adaptándose a los nuevos tiempos, consideran como un objetivo valioso 
OD IRUPDFLyQ GH SHUVRQDVPD\RUHV FRQPHWDV QR SURIHVLRQDOHV pWLFDV \
FtYLFDVHQVXSUR\HFWRGHYLGDTXHKDQOOHYDGRDFDERFDPELRVVRFLDOHV\
culturales en sus estructuras, esto bajo la perspectiva de dar entrada a nue-
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YRVPRGRVGHHQWHQGHU\SUDFWLFDUODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDLa Nau Gran 
\ RWUDV H[SHULHQFLDV GHVDUUROODGDV HQ OD ~OWLPD GpFDGD KDQ DSRUWDGR XQ
LPSRUWDQWHVLJQLILFDGRYLWDO\FXOWXUDODODLQWHUDFFLyQHQWUHOD8QLYHUVLGDG
\HOHVWLORGHYLGDGHORVDGXOWRVPD\RUHVDVtVHFRQVWLWX\HXQDLPSRUWDQWH
evidencia del valor público que poseen estos programas, fundamentalmen-
WHHQWpUPLQRVGHVXFDSDFLGDGSDUDFRQWULEXLUD ODVRFLHGDGPHGLDQWHOD
HGXFDFLyQDORODUJRGHWRGDODYLGDÉOYDUH]3DOPHUR\-LPpQH]
0RWLYDFLRQHV\EHQHÀFLRVGHODOXPQDGRSDUWLFLSDQWH
en los PUM
Los testimonios recogidos destacan las siguientes consideraciones en rela-
ción con las motivaciones, facilidades o dificultades para participar en los 
PUM$FRQWLQXDFLyQVHGHVSOLHJDXQOLVWDGRGHODVGLVWLQWDVYDORUDFLRQHV\
HIHFWRVLQGLYLGXDOHV\JUXSRVTXHVHGHULYDQGHHVWDH[SHULHQFLD
- La mayor parte del alumnado mencionó razones de tipo expresivo, ob-
YLDQGR ODV LQVWUXPHQWDOHV FRPR MXVWLÀFDWLYDV GH VX GHVHR GH IRUPDUVH
enfatizando su voluntad de articular el aprendizaje con el deseo, el placer 
\HOGLVIUXWH/DVPRWLYDFLRQHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDVXDSUHQGL]DMHVRQGH
tipo cognitivo (destacando entre ellas la curiosidad intelectual) y de adqui-
VLFLyQGHFRQRFLPLHQWRHOPHURGHVHRGHDSUHQGHU7DPELpQVHVXEUD\DQ
RWUDVH[SHFWDWLYDVFRPRHOFUHFLPLHQWR\HOGHVHRGHUHDOL]DFLyQSHUVRQDO
&UHFHUFRPRSHUVRQDHQGHÀQLWLYDHVFDVLHOVHQWLPLHQWRTXHUHVXPHOD
motivación más importante que poseen las personas mayores para llenar 
ODVDXODVXQLYHUVLWDULDV
 $OJXQDVGHODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDVVXEUD\DQLJXDOPHQWHVXGHVHRGH
profundizar los conocimientos previos en algunas materias; o bien argu-
mentan razones de tipo vocacional, destacando la oportunidad que su-
SRQH IRUPDUVH HQ OD8QLYHUVLGDG D OD TXH HQ VX MXYHQWXG SRU UD]RQHV
ELHQ GLYHUVDV QR SXGLHURQ DVLVWLU /ODPD OD DWHQFLyQ XQD FRQVLGHUDFLyQ
TXHQRVSHUPLWHGLVWLQJXLUHQWUHGRVWLSRVGHDOXPQDGRDTXHOORVTXH\D
cuentan con una titulación universitaria previa, y un segundo grupo para 
HO TXH pVWD HV ODSULPHUDYH]TXH DFFHGHQ(Q ODV HQWUHYLVWDV VHGHVWDFD
además que los universitarios mayores que logran titularse son cada vez 
PiVXQDWHQGHQFLDTXHDOJXQRVDSXQWDQLQFOXVRFRPRXQFDPELRGHSHUÀO
HQ ORVSDUWLFLSDQWHVGH HVWRVSURJUDPDV 3RU RWUR ODGR SDUDPXFKRVGH
estos alumnos, el estudio constituye una distracción que como tal valoran, 
situándola en el terreno del ocio por la gran satisfacción personal que les 
SURYRFD
 +R\HQGtDUHVXOWDFDVLREOLJDGRHOFRQWDUFRQXQDVHULHGHFRQRFLPLHQWRV
aun básicos, para poder comprender los mecanismos esenciales o rutina-
ULRVGHODFLHQFLDODWpFQLFDODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQL-
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FDFLyQDVtFRPRGHODVWHQGHQFLDVHQWRGRVORVyUGHQHVGHXQDVRFLHGDGHQ
SHUPDQHQWHFDPELR1RKDFHUORDVt³VHxDODQODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDV³
WHFRQYLHUWHHQPXFKRViPELWRVHQXQDQDOIDEHWRWHFQROyJLFRFLHQWtÀFR
HWFpWHUD'HHVWDPDQHUDORVSDUWLFLSDQWHVGHORVPUM destacan que asistir a 
OD8QLYHUVLGDGHVXQDYtDFDVLSULYLOHJLDGDSDUDDFFHGHUDHVWHWLSRGHFR-
QRFLPLHQWRVHVWDUDOGtDQRTXHGDUVHDQFODGR\DPSOLDUVDEHUHVHQWRGRV
ORVWHUUHQRV
 (QPXFKDV GH ODV HQWUHYLVWDV WDPELpQ VH VXEUD\D TXH HO HVWXGLR OD UH-
ÁH[LyQLQGLYLGXDO\JUXSDOHOGHEDWH\ODGLVFXVLyQUHVXOWDQJUDWLÀFDQWHV
\ DOWDPHQWH HVWLPXODQWHVGHVGH HO SXQWRGHYLVWD LQWHOHFWXDO \KXPDQR
Las dinámicas de clase son, en este sentido, altamente participativas, lo 
que brinda a este alumnado la posibilidad de expresar sus opiniones (en 
un momento de sus vidas en el que otros factores, como, por ejemplo, la 
jubilación, les ha hecho perder protagonismo social), atender a otras y enri-
quecerse en torno a materias y objetos de conocimiento que les resultaban 
GHVFRQRFLGRV\RVREUHORVTXHSXHGHQSURIXQGL]DU8QDVPRWLYDFLRQHV
TXHFRQHFWDQDVXYH]FRQRWUDVVLPLODUHVWDPELpQPHQFLRQDGDVHQODVHQ-
trevistas, tales como permanecer mentalmente activos u ocupar el tiempo 
de manera útil, objetivos para los que los programas universitarios son sin 
GXGDXQPRGRDWUDFWLYRGHRFXSDUVH
- En menor medida que los motivos anteriormente esgrimidos, pero de for-
PDWRGDYtDLPSRUWDQWHORVHVWXGLDQWHVHQWUHYLVWDGRVGHVWDFDQFRPRUD]R-
nes para estudiar en el nivel superior el incremento de su contacto social 
\HODXPHQWRGH ODVUHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHVGDGRTXHOD8QLYHUVLGDG
como espacio de aprendizaje indudablemente les procura el acercamiento 
a otras personas que pueden tener con ellos puntos de conexión, aumentan-
GRVXVSRVLELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQ\HQULTXHFLpQGROHVHQORSHUVRQDO
- El balance que estos alumnos realizan de su experiencia educativa es su-
PDPHQWHSRVLWLYR7RGRVHOORVGHFODUDQVHQWLUVHVDWLVIHFKRV\GHVWDFDQKD-
ber visto sus expectativas cumplidas, subrayando que el aprendizaje y la 
educación constituyen dos aspectos clave en el actual concepto integral de 
FDOLGDGGHYLGDKXPDQD3RUHOORVHxDODQTXHLQFOXVRVXHOHQUHFRPHQGDU
a otros amigos y conocidos la participación en los PUM
- Por otro lado, los alumnos entrevistados han destacado algunos factores 
que actúan de modo positivo, facilitando que las personas mayores se en-
rolen en los PUMFRPRVRQXQDUD]RQDEOHDXWRHVWLPDODFRQÀDQ]DHQXQR
mismo, una visión y un sentido de la identidad personal conectados con 
la posibilidad de participar en una actividad de aprendizaje universita-
ULR´VDFiQGROHSDUWLGRµ\FXOPLQiQGRODFRQp[LWR(OSUHVWLJLRDVRFLDGR
DOD8QLYHUVLGDGFRPRLQVWLWXFLyQWUDQVPLVRUDGHFXOWXUDDOPi[LPRQLYHO
WDPELpQHVXQHOHPHQWRTXHDFW~DFRPRXQDWUDFWLYRGHSDUWLFLSDFLyQHQ
HVWRVSURJUDPDV(QHORWURH[WUHPRORVHVWXGLDQWHVHQWUHYLVWDGRVGHVWD-
FDQ OD DSDWtD OD SDVLYLGDG OD LQVHJXULGDG \ OD IDOWD GH FRQÀDQ]D FRPR
HOHPHQWRVTXHHYLWDQTXHPiVSHUVRQDVPD\RUHVDFXGDQDOD8QLYHUVLGDG
$VLPLVPRVHPHQFLRQDURQODVHOHYDGDVFDUJDVIDPLOLDUHV\DTXHORVKLMRV
en ocasiones suelen disponer de la gente mayor, al pensar que están jubi-
lados y encargándoles, por consiguiente, el cuidado de sus nietos u otras 
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WDUHDVGLYHUVDV7DPELpQVHFRQVLGHUDFRPRXQLPSHGLPHQWRSHQVDUTXH
OD8QLYHUVLGDGHVXQDLQVWLWXFLyQTXHSURFXUDXQDHGXFDFLyQGHPDVLDGR
elevada, para la que quizá no estarán a la altura —particularmente cuando 
KDEODPRVGHSHUVRQDVVLQWLWXODFLyQVXSHULRUSUHYLD³DVtFRPRODHVFDVD
información que poseen sobre la existencia de programas universitarios de 
IRUPDFLyQSDUDDGXOWRV VXVFDUDFWHUtVWLFDV IRUPDVGHDFFHVRPDWHULDVD
FXUVDUHWFpWHUD
 )LQDOPHQWH ODV SHUVRQDVPD\RUHV HQWUHYLVWDGDV WDPELpQ YDORUDQ HQ WpU-
minos muy positivos la participación en los PUM por la contribución que 
realizan desde el punto de vista social, pues se dinamizan a las personas 
mayores como una comunidad, al cambiar en el imaginario las imágenes 
asociadas a la madurez como periodo de inactividad personal y social, o 
DOPRGLÀFDUODYLVLyQGHOD8QLYHUVLGDGFRPRLQVWLWXFLyQTXHSURFXUDXQD
formación destinada únicamente a los jóvenes que se incorporan al merca-
GRGHWUDEDMR7DPELpQGHVWDFDQHOYDORUGHODLQWHUJHQHUDFLRQDOLGDGTXH
se produce al mezclarse en las aulas y otros espacios universitarios —bi-
EOLRWHFDVLQVWDODFLRQHVHWFpWHUD³SHUVRQDVGHGLYHUVDVJHQHUDFLRQHVTXH
HVWiQDKtFRQXQPLVPRREMHWLYRIRUPDUVHFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXHGDG
- Por último, al participar en los PUM, las personas mayores hacen contacto 
FRQRWUDVUHDOLGDGHV\DVHDDWUDYpVGHSHUVRQDVLQVWLWXFLRQHVRSUR\HFWRV
lo que les lleva en muchos casos a enrolarse en actividades diversas al 
servicio de diferentes causas sociales, como en asociaciones, ONG’s, unida-
des y planes universitarios (en este sentido, se destaca la extraordinaria 
YROXQWDGFRPRJUXSRDODKRUDGHSDUWLFLSDUHQSUR\HFWRVYDULRVHWFpWHUD
DxDGLHQGRDVtXQYDORUPiVDODVRFLHGDG
Conclusiones
$ OR ODUJRGH HVWDVSiJLQDVKHPRV DERUGDGR ORV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV
que perfilan los programas universitarios para adultos mayores en España, 
una realidad educativa emergente y cuyas vigencia e importancia no harán 
VLQRDXPHQWDUHQWRGD(XURSD\DXQHQODRIHUWDXQLYHUVLWDULDGHORVSDt-
VHVGHVDUUROODGRVDQLYHOPXQGLDO/DVWHQGHQFLDVGHPRJUiILFDVDSXQWDQDO
cada vez más intenso protagonismo de las personas mayores en nuestras 
sociedades, a la prolongación de la vida activa, y a que el aprendizaje y 
la educación constituyan aspectos clave en el actual concepto integral de 
FDOLGDGGHYLGDKXPDQD
Las opiniones del alumnado participante en los PUM nos han mostrado 
que la actuación universitaria en este campo efectivamente es útil para fa-
cilitar el acceso de las personas mayores a la educación y a la cultura, pro-
PRYLHQGRVXSDUWLFLSDFLyQVRFLDO\FXOWXUDO5HVXOWDDVLPLVPRHVHQFLDOVX
papel en materia de dinamización de la comunidad, incorporando a perso-
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nas mayores a ámbitos diversos de desarrollo cultural, facilitándoles opor-
WXQLGDGHVGHUHODFLyQ\IRPHQWDQGRODFRQYLYHQFLD$SDUWLUGHVXQ~FOHR
LQVWUXFWLYR\DFDGpPLFRORVPUM preparan a los mayores para enfrentarse a 
ORVUHWRVHGXFDWLYRVTXHHQQXHVWURVGtDVHQWUDxDQRVyORODFRPXQLFDFLyQ
social, sino otras muchas y cambiantes dificultades inherentes a la socie-
GDGDFWXDO(QGHILQLWLYDORVPUM cumplen una importante función cultural 
y socializadora, desde una perspectiva positiva, activa, participativa y de 
DXWRUHDOL]DFLyQIDYRUHFLHQGRDOD8QLYHUVLGDG\DTXHODSUHVHQFLDGHHVWH
DOXPQDGR²GLVWLQWRGHOWUDGLFLRQDO²VLQGXGDGLQDPL]DHVWDLQVWLWXFLyQ
Los PUM constituyen, pues, una realidad educativa emergente, cuyas vi-
gencia e importancia han aumentado de forma significativa en la última 
GpFDGDHQ(VSDxD1RREVWDQWHHVWRVSURJUDPDVVXSRQHQXQDUHDOLGDGUH-
lativamente nueva para las universidades, que actualmente se hallan en 
un constante proceso de transformación a fin de adaptarse a las actuales 
VRFLHGDGHVFRPSOHMDV\FRQIRUPDGRUDVGHHQWRUQRVDOWDPHQWHFDPELDQWHV
+HPRVYLVWR FyPR ODRIHUWDXQLYHUVLWDULD HQ ODPDWHULDKD LGR LQFUHPHQ-
WiQGRVHH[SRQHQFLDOPHQWHDOWLHPSRGHSHUILODUVHHQRSFLRQHVHVSHFtILFDV
FRQILJXUDQGRDVtMXQWRDODIRUPDFLyQEiVLFDRWUDPXFKRPiVHVSHFLDOL]D-
da que ha dado lugar, como en el caso del programa La Nau Gran, a itine-
UDULRVELHQGLYHUVRV(QGHILQLWLYDODRIHUWDHVFDGDYH]PiVULFD\YDULDGD
\WRGRDSXQWDDTXHWRGDYtDYDULDUiPiVHQORVDxRVYHQLGHURVFRPRXQ
PRGRGHGDUUHVSXHVWDDODVGHPDQGDV²FDGDYH]PiVQXPHURVDV\KHWHUR-
JpQHDV²GHXQJUXSRGHHVWXGLDQWHVHQSURJUHVLyQODVSHUVRQDVPD\RUHV
'HDKtODLPSRUWDQFLDGHDQDOL]DUODRIHUWDIRUPDWLYDXQLYHUVLWDULDSDUD
adultos mayores, incentivando un debate relativamente novedoso, debido 
a que es reciente, y que permita conocer el perfil de las personas que vuel-
YHQ D ODV DXODVXQLYHUVLWDULDV DVt FRPR VXVPRWLYDFLRQHV \ H[SHFWDWLYDV
con el objetivo de ajustar el diseño de los programas educativos y la oferta 
H[LVWHQWH\IXWXUDDODVQHFHVLGDGHVGHHVWHWLSRGHHVWXGLDQWHVeVWDHVOD
aportación clave de este estudio, que resulta oportuno en cuanto contribu-
ye a potenciar el aprendizaje en los adultos mayores, puesto que procura 
un mayor conocimiento sobre los PUM españoles y sus perfiles, las motiva-
ciones y expectativas de sus participantes, y los beneficios de esta forma-
FLyQ(VWHPHMRU\PiVDPSOLRFRQRFLPLHQWRHVVLQGXGDXQDVSHFWRFODYH
en busca de lograr una vida saludable y de calidad para esta población; re-
IRUPXODDVXYH]ODVIXQFLRQHVTXHGHEHDVXPLUOD8QLYHUVLGDGHQQXHVWURV
GtDVXQDLQVWLWXFLyQTXHGHEHIOH[LELOL]DUVH\SRWHQFLDUVXYHUWLHQWHVRFLDO
yendo mucho más allá de la clásica función de preparación para el ejercicio 
de una actividad profesional, para dar de ese modo una adecuada respuesta 
DODVQHFHVLGDGHVGHXQDVRFLHGDGHQSHUPDQHQWHFDPELR
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&RPR VHxDODQ*RQ]iOH] \ 6DQ0LJXHOGHO+R\R  ODPDGXUH]R
la ancianidad son constructos sociales, elaboraciones culturales generadas 
en torno a los adultos mayores, quienes las dotan de significado e identi-
GDG%D]R(VWRVLJQLILFDTXHODVSHUVRQDVPD\RUHVHQQXHVWURVGtDV
constituyen un grupo capaz de tener proyectos vitales interesantes, capaz 
GHFRQWLQXDUGHVDUUROOiQGRVH\JHQHUDQGRDVtVDWLVIDFFLyQ\FODURVEHQH-
ILFLRV D VtPLVPRV\ D OD VRFLHGDG 3RU HVR HVWD~OWLPDGHEHSURFXUDUOHV
posibilidades de realización personal y social, generando con ello un nue-
vo concepto de madurez, con perfiles y significados novedosos y distintos 
DORVWUDGLFLRQDOHV'HDKtTXHORVPUM, y entre ellos los proyectos como el 
de La Nau Gran, no sólo sirvan para aumentar la calidad de vida, la auto-
HVWLPDODIRUPDFLyQ\ODIHOLFLGDGGHODVSHUVRQDVTXHSDUWLFLSDQHQHOORV
Estos programas son útiles para beneficiar al conjunto de la sociedad con 
sus aportaciones, en forma de conocimientos y experiencias, o de nuevas 
UHODFLRQHVLQWHUJHQHUDFLRQDOHVHQHOVHQRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU7DPELpQ
resultan necesarios para ir elaborando nuevos imaginarios en torno a las 
personas mayores, como sujetos que siguen formándose como un modo de 
HQULTXHFHUVH\GHHQULTXHFHUDODVRFLHGDGHQODFXDOVHLQVHUWDQ7RGRVORV
estudiantes, sin importar su edad, resultan fundamentales para construir 
XQD8QLYHUVLGDGQXHYD²ODTXHWRGRVQHFHVLWDPRV²PiVDELHUWD\FRQQXH-
vas e interesantes funciones adaptadas a la sociedad del siglo XXI
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